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须在战略规划方面 ,强化政府行为 ,增强其宏观调控能力 ;在战略实施方面 ,
突出教育部门的主管功能 ,集中整合、统一管理 ;在运作机制方面 ,在现有的
“公办”为主的特殊教育领域引入竞争、责任机制 ,发展和培育多元化的办学
模式。
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Contextual Analysis and Countermeasures
of the Special Education Management in China
Wang Yuqiong 　 (Law School , Xiamen University , Fujian , Xiamen , 361005)
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Abstract 　　Special education is an important component of national education. In comparison with
the flourishing regular education , special education is in the process of development in China. The
loose school management by multi - sectors not only obstructs the optimization of special education re2
sources but also prevent regular education from maximizing its strengths. It is necessary to strengthen
the government planning at macroscopic level , to stress the leading role of education authority , and to
introduce competitive mechanism and accountability in special education.
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民共和国残疾人保障法》第 18 条明确规定 :“各
级人民政府应当将残疾人教育作为国家教育事
业的组成部分 ,统一规划 ,加强领导。”《残疾人
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区建设与 NGO(非政府组织) 的参与 ;全球化的














比较特殊教育专家马祖芮克 ( Kas Mazurek) 和温
泽尔 (Margret A. Winzer) 收集了 28 个国家和地
区的材料 ,依据教育的范围、层次、水平、方式等















制环境”(Least Restrictive Environment) 的教育安
置方式 ,制订了个别化教育计划 (简称 IEP) 、个
别化家庭服务计划 (简称 IFSP) 、个别化过渡计
划 (简称 ITP) 等一系列措施 ,使残疾人在身体
的、社会的和教学的各个方面“回归主流”
(Mainstreaming) ,实现“正常化”(Normalization) 、








立的残疾儿童教育顾问委员会 ( State Advisory
Panel)中的成员必须包括残疾者、残疾儿童教
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① 多元化办学并非多部门办学。它强调发挥各种公民社会力量 ,包括境外力量。———笔者加。
